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EDITORIAL 
 
A Revista de Contabilidade e Controladoria RC&C é período quadrimestral do Programa de 
Pós-Graduação em Contabilidade do Departamento de Contabilidade - Setor de Ciências 
Sociais Aplicadas - Universidade Federal do Paraná. Trata-se de um Periódico Científico que 
disponibiliza todas as suas edições, com acesso gratuito, livre e irrestrito, no endereço 
eletrônico www.ser.ufupr.br/rcc.  
O periódico foi concebido em junho de 1998 com a ajuda fundamental dos professores Lauro 
Brito de Almeida e Luiz Panhoca, conduzindo-o até meados de 2010. Atualmente, os 
professores Romualdo Douglas Colauto e Ademir Clemente assumiram a revista com a missão 
de dar continuidade ao trabalho iniciado e adaptá-la aos critérios do Sistema Qualis 
determinados pela Comissão da Área de Administração, Contabilidade e Turismo da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES.   
A RC&C - Revista de Contabilidade e Controladoria é dirigida a professores, pós-graduandos e 
profissionais que atuam na área de Contabilidade e áreas correlatas. A sua missão é difundir a 
pesquisa científica de elevada qualidade nas áreas de Contabilidade, Controladoria e Finanças. 
Consequentemente, o objetivo do periódico é publicar e difundir pesquisas teóricas ou 
empíricas, originais, desenvolvidas por pesquisadores brasileiros e estrangeiros, que 
representem contribuições relevantes para a evolução do conhecimento contábil. 
O foco do periódico são as contribuições originais, teóricas ou empíricas, relacionadas com a 
contabilidade, controladoria ou finanças e suas características informacionais nos diferentes 
contextos sócio-econômicos e empresariais. Assim, buscam-se textos que abordem assuntos 
relacionados às seguintes grandes áreas: Contabilidade Financeira, Teoria Contábil, 
Controladoria, Custos, Contabilidade Governamental e do Terceiro Setor, Auditoria e Perícia, 
Finanças, Ensino, Educação e Pesquisa em Contabilidade e Finanças. 
Nesta segunda edição de 2010, a Revista Contabilidade e Controladoria apresenta seis artigos 
inéditos. No primeiro artigo, Geraldo Alemandro Leite Filho, avalia os pesquisadores e 
programas de pós-graduação em Ciências Contábeis no Brasil, através das publicações dos 
docentes/pesquisadores em periódicos nacionais e internacionais e congressos nacionais e 
internacionais. Mostra como um dos  principais resultados, a produção científica entre os 
programas de pós-graduação brasileiros da área de Ciências Contábeis não seguiu distribuição 
uniforme.  
No segundo artigo, Eduardo Mendes Nascimento, Jacqueline Veneroso Alves Da Cunha e 
Ricardo Rodrigues Barbosa aplicaram um questionário em 41 gestores da cidade de 
Uberlândia/MG para verificar se existe um sistema de informação que faculte às pequenas e 
microempresas conhecimento adequado sobre sua situação financeira. Constataram que a 
falta de preparo dos sócios afeta o gerenciamento financeiro das empresas investigadas. 
Depois, Clóvis Antonio Kronbauer, Marcos Antonio de Souza e Kátia Arpino Rásia apresentam 
uma reflexão sobre as principais questões da auditoria ambiental, desenvolvido com base na 
legislação que regula os aspectos relacionados à proteção ambiental e a evidenciação das 
informações ambientais, no âmbito da realidade brasileira, americana e européia.  No quarto 
artigo, Anderson Catapan, Luciano Márcio Scherer e Márcia Maria dos Santos B. Espejo 
analisaram as tendências temáticas e metodológicas dos artigos publicados em periódicos a 
respeito do efeito das informações contábeis no mercado de capital.  
Na sequencia, César Augusto Tibúrcio da Silva e Eliane da Silva Felipe, questionam se a 
linguagem utilizada na divulgação de Relatórios de Administração é capaz de interferir no valor 
das ações em negociação. O estudo mostrou uma tendência geral ao decréscimo no retorno 
anormal de companhias após a divulgação de fatos pessimistas, enquanto os retornos 
anormais ligados a fatos otimistas apresentaram variações pouco significativas. No último 
artigo, Vera Lúcia Cruz, Jorge Expedito de Gusmão Lopes, José Francisco Ribeiro Filho e 
Marcleide M. Macêdo Pederneiras apresentam uma investigação história sobre as práticas de 
evidenciação contábil realizadas por Graciliano Ramos quando foi Prefeito nos anos de 1928 e 
1929, analisando as atividades exercidas por Graciliano Ramos em relação à literatura atual da 
accountability e com o Decreto n. 4.536/1922 que organizou o Código de Contabilidade da 
União.  
Desejamos a todos uma ótima leitura, 
Romualdo Douglas Colauto 
 Ademir Clemente 
